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ABSTRAKSI 
 
 
 Kemampuan bersaing di dalam perusahaan ditentukan oleh baik dan 
buruknya kondisi lingkungan internal maupun eksternal, salah satu yang 
terpenting yaitu kondisi internal perusahaan dengan melihat kinerja keuangannya. 
Fungsi kinerja keuangan perusahaan adalah untuk memberitahukan kepada 
investor maupun masyarakat secara umum tentang kredibilitas di dalam suatu 
perusahaan. Kredibilitas yang baik, akan mendorong investor untuk berinvestasi 
di perusahaan tersebut. 
 
 Dalam penelitian ini yang digunakan adalah perusaahaan transportasi taksi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015 yaitu PT Blue Bird Tbk. 
Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan 
kuantitatif, sedangkan untuk metode perhitungan yang digunakan adalah 
menggunakan alat analisis Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA) dan 
Economic Value Added (EVA). 
 
 Hasil rata-ratanya adalah sebagai berikut : Analisis Return On Equity 
sebesar 32,58%, Return On Asset sebesar 12,01% dan Economic Value Added 
sebesar Rp 300.226.000.000. Dengan demikian kinerja keuangan PT Blue Bird 
Tbk dalam keadaan yang baik karena secara keseluruhan perusahaan mampu 
menghasilkan keuntungan dari modal sendiri dan berhasil memperoleh nilai 
tambah ekonomis bagi pemilik perusahaan, meskipun terjadi perolehan yang 
fluktuasi di setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh fenomena lapangan 
seperti meningkatnya komisi pengemudi, kenaikan harga bahan bakar minyak 
(BBM) dan penyesuaian tarif taksi pada tahun 2014. 
 
 
Kata Kunci : Return On Equity, Return On Asset, dan Economic Value Added. 
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ABSTRACT 
 
 
 The ability to compete in a company is determined by internal and 
external environmental conditions, one of the most important is the internal 
condition of the company by looking at its financial performance. The function of 
company’s financial performance is for knowing to investor and public about the 
credibility of a company. The good credibility will encourage investor to invest in 
the company. 
 
 This study was conducted at PT Blue Bird Tbk, a transportation taxi 
company that listed in Indonesian Stock Exchange in 2013-2015. In conducting 
the study were analyzed using quantitative and description method, while the 
method used to asses financial performance were Return On Equity, Return On 
Asset and Economic Value Added. 
 
 The result is the average are as follows : Return On Equity at 32.58%, 
Return On Asset at 12,01% and Economic Value Added at Rp 300.226.000.000. 
This result of the indicates that the financial performance at PT Blue Bird Tbk has 
already had a good performance and has economic value added, although there 
was fluctuations in each year. It is caused by phenomena such as increased 
commissions driver’s, rising fuel prices and the adjustment of taxi fares in 2014. 
 
 
Keywords :  Return On Equity, Return On Asset, and Economic Value Added. 
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